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LaFengdn gas "Yo meiniliki kontuiak yaag &lah ilisepakafi d€ngan
konsumen unhrk menyuplai gas dengan laju alir minimum 5 mmscflday selama 5
tahun Pasokan gas ini diperoleh dengan memproduksikan sumur 'X" yang
dimulai sejak septembet 2009. Dan untuk dapat memenuhi konnak tersebut perlu
dilalcukan analisis lapangan berproduksi yaitu menggunakan
Simulator Pipesim untuk memperoleh tahapan pengembangan yang
memrmgkinkan.
Running Pada kondisi basecase menunjukan bahwa lapangan tetap dapat
rnepprq,iluksik*n ges sekser 5 mmsefl'd*y s€lesn 3 tahw 1 bslan (15 November
2012). Tahap I dilakukan dengan ehoke up sumur "X' menjadi 3216y'',
menurunkan tekanan separator menjadi 100 Psig dan pe,masangan komp'resor
dengan tenaga 37A Hp. Hasilnya menunjukkan lapangan gss {Y?! dapat
mengalirkan gas ke konsumen sampai tanggal l0 Maret 2014 (l tahun 4 bulan).
Sedangkan pada tehap 2 dengan choke up sumur *X' menjadi 40/64. Hasilnya
runn@ meiiiiiruJiikaii balfina lnju elir gae ali1idt diFeflahdiikan sdnpei dcngin 5
Desember 2014 (9 bulan).
Dari hasil studi simulasi yang dilakukan diperoleh lifetime sumur *X'
bisa mencapai 5 tatrun I bulan dengan kumulatif produksi sebesar 9415 mmscf
dan Recovery Factor 79,17o/o.
